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UN SON CONSEY. 
Era un diumenge decapvespre des 
mes de Setembre, que jo y un compañy, 
mos passetjavan per sa vorera d'un fron-
dós Mrl contemplant sa séua hellesa, 
y quaut estarem un poch cansuts, mas 
asseguerem baix d' un marge a redos 
d' un espes avellané. Encara no esta-
vam asseguts, qllant s' entregaren dos 
hornos cam!, camí, y s' assegueren tam-
bé prop de nvltros, pero de mOdo y ma-
nera, qll'estavan segúsaquests rossiñols 
que n6ltros no mas Lrobavam en tot 
3quell redól. 
Eran aquesls dos lJOmos un mariné y 
un honrat propietari; es mariné havía 
nom Gumersindo y es propietari Juan. 
Després d' have tocades varies con-
verses, ensataren aquesta, que fa es n(,s-
tro cás: 
-¡Ja 'n deus havé visles moltes de 
"oses aquests deu añs que fa que falLes! 
(deya es propietari a u' es mariné.) 
-Sí; ja n' he jo ~istes ... y moltes; y 
de tota classe; y te dich qu' heu val 
.es viatjá per despreocuparse de moltes 
coses. 
-¿VOls di qu' estás desp1'eocupat"l 
-Sí, Gi, kombre, del tol; y te dich en 
confiansa, que'n materia de relligió, no 
crech res. 
-Horno: y tú deus essé un d' aquelis 
monstruos espantosos y raros, anomeuats 
ateos. ¿Yen ses tempeslats no has invo-
cat maya La Sanch'? 
-¡Ah! axo si. Lo qu'es diu La Sanch, 
sempre li pas un Credo cada dla; y ara, 
quant vaUx vení, li vaitx regalá un ciri 
d' una Hiura. 
-Ydo, homo, sias consequent. ¡La' 
Sanch es es Gefe de 5a nostra relligió. 
-j Pero no 'te di.ch jo que no 'n tellch 
de cap classe! 
-Jo te di oh que ments y no saps lo 
que 't pesques; perque tOt8 tenim un 
sentiment de relligió; hasta els sal val-
ges del Afganislall, y tú mateix, ets un 
testimoni d' aquesta verilat en lo que 
acabas de di. Lo qu' has de di es, que 
molts no segueixen eLs impulsos de 5a 
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relligió; y sa poca llum que tenen d'ella, 
román casi dellot eclipsada per ses pas-
sions. 
-Pero, ara que.ia hem ensatat S8 tor-
tada, diguesmé: ¿Qu' es relligió, y de 
que sen'eix? 
--Sa relligió es es conjunt d' els de-
vers que tenim en vés de Del1. Ella, ele-
vanl a s' hamo de cap en el Cel, el fa 
superió a tots els sers que sllbsisteixen 
en el mon; y has de sebre qlle no basta 
s' educació moral, ni S3 civilisació des 
siglej no hasla aquell adagi qu' está en 
boca de t3nts, pero que no més el tenen 
en es co y a sa práctica ets hornos de 
relligió' «Lo que no vols per tú, no heu 
vulgues per ningú.» Es precis é indis-
pensable adorá a Deu y seglli ecsacla-
ment es preceptes de sa relligió. 
-¿De quina relligió'? 
-De sa de La Sancho 
-¿VUls dí qn' es tení confiansa en La 
Sanch es tení relligiú'! 
-Ja se vé que sí. La Sanch es Den 
y aquest es es léu. Qni:lnt tú no pOts 
res per tÍl maleix qlle 't trobes desespe-
ralllavo seuls una forsa que t' obliga a 
acudí a un ser més poderús que tú. 
-Bono: amb axo m' has convensut; 
pero tench una cosa que dirté. 
-Digllés lo que yulgues. 
-Tú fins ara no més has parlat de sa 
relligió en general, y jo qll' he correguL 
molt, n' he vistes molles, y de moltes 
,classes, no sé quina agafá, perque tots 
diuen que sa séua es sa milló. 
-Jo te diré: relligió no B;' hi ha més 
qu' una, axí com uo hey ha més qll' un 
Deu y una veritat, no hey pOL havé més 
qu' una relligió. 
-Pero, si jo t' assegur que u' hi ha 
moltes per fÓfa Mallorca de relligions! 
-Ja l' entench, .la; y te dich que no 
n' hi ha roés qu' una de bOna y ses al-
.tres disidenl~, pugnant totes amb tant 
de frenesí per sa sélla respectivament, 
qu' assegurall y posan amb evidencia 
tlquesta veritat, de que no hey pOt have 
més qu' una relligió vertadera. 
-BOno; lo que trbb jo ara qu' en es 
triá son ses feynes: es es di, vés tú a 
veure quina es sa vertadera entre tan-
. tes. ¿No trobes qu' es ben dificm 
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-No: se pot sebre moll bé.Diguesmé: 
¿,Com coneixes tú ses monedes falses de 
ses vertaderes'? . 
-Amb so so, amb sa marca, amb so 
pes, amb ... 
-¡Angela Maria! ydo hell cOlleixes 
amb sos molius de el cJibilidat que po-
seyexen; ydo des mateh mOdo sarelli-
gió será entre totes, y sobre tates. sa 
verladera, sa que poseyeix més moLius 
de credibilidat, y cap los poseyeix més 
que sa nostra: Santa, CaLolica, Aposto-
lica, Romana: es maleixos noms de que 
se compan, bén esplicats, fan "eure c1a-
rament qu' es sa vertadera, y més de 
viuL millons de márlirs de tota edal, 
secso y condieió, han donal sa vida per 
tesLificá sa séua divinidat, y al mitx des 
torments més horrorosos y bárbaros. 
. -Vamos, m' h¡¡s convensut del tot: 
pero, una pregunta y será sa derrera: 
i,Cóm es qu' apesá de tot lo que dius, sa 
relligió Católica, ApostMica, Romana, 
es sa més perse~uida'? 
. -Ydo, aquí está sa milló prova d'ess& 
sa verladera. Quant nflllros veym qu'una 
causa no sempre produeix es mateix efec-
te, deym: «aqtti kay !lato etU;eN'ado:» 
apliquem es ditxo. ¿Hey pilt h8v~ prova 
més cOllvincent de sa divinidat de sa 
nostra relligió que sa séua existencia 
després de denou sigles de combals'l 
¡,Hey hauría cap associació que si ha-
gllés sufrit la milessima part de perse-
cució qu' ha sufrit ella, s' en cantás gall 
ni gallina? Vamos: responme, Gnmer-
sindo. 
-No, Juan; no tench rés que re8pOn-
dre; sóls me sap greu d' havé esta' al-
gun tant separat d' ella; pero promet 
desd' aVlly esse un ban cristiá. 
y s' axecaren per anarsén a la vila 
perqu' es sOl ja era post. 
y nOltros que sempre haviam guardat 
un silenci sepulcral, lo maLeix que dos 
conís que sen ten es cans prop, mos axe-
carem també p~r anarmosné a retiro. 
Per acabá vos diré que desd' aquell 
dia En Gnmersindo es uu verladé homo 
honral a carta cabal. 
Tot aquest fruyt pot produhí Un Mn 
conscy. 
MESTRE GRINOS • 
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UN XIGARRET. 
Hcrba séca es tabach té 
Qu' es semblansa de la mort, 
y quant el fUOl me record 
Que jo també 'm secaré. 
Es papé es ,'¡va figura 
De la OlofUlya funesta, 
Igual en tot a la vesta 
Que duré en la sepultl1l'a. 
També 'm rppresenta el fUeh. 
O l' lofern o el Purgalol'Í; 
Deu méu, donaum8 adjulul'Í 
Perqu' aquell foch no me tuch. 
Quant el xigal'ro jo eot.:cnch 
1\100 uesitx Olés estremat 
Es que Amol' y Caritat 
Abrassio el CO'I' que leoch. 
Sa ecoul'a 'm diu hen fOl'mal 
Lo IIU' ha de tOl'ná el méu c¡js, 
Quant díos la Terra n'pus 
Fins el Judici final. 
AOlb ,so fum que s' espal'geix. 
Ses vamuats d' aquest 0100; 
Medit y vcitx qu' elles soo 
Com es fUID qu' es desvaneix. 
UN' FUMADÓ. 
CUADRET DE COSTUMS. 
(IMITACIÓ D' EN ZOLA.) 
Mos trobam a dins un tavernutxo de 
prbp de CiutaL. Es un diumenge decap-
vespre. Ses parets son d' un coló indefi-
nible entre morat y n~gre. Ses mosques 
han omplit ses biglles d' una cosa mo-
rena y molt bruta: Es tassé es 6 ha es-
t~t vert; quatre ó cinch botelles de re-
sblis y aygordent d' anís hey están afi-
cades dedins; botelles de coló d' ala de 
mosca. Un pOl de vidre, pIe de rollels y 
crespells, mostra un dit de verrim. Es 
taurell tot pIé de tassons, també de vidre 
verl; tassons que nedan dins una bassa 
d'aygo coló de sempenta de frare; tasses, 
tassetes y embuls, tot mesclat, forma, 
diguemh6 ad, s' altá del déu des such. 
Es trispOl es llenegadis, es uégre, es 
enfitat; s' hi veuen quatre 6 cinch cadi-
.:res amb ses séues barretes qu' han su-
frit una sensible trasformació, sa bOva 
les penja per devall; es cerO! les umpl 
desde sa respatla fins a ses ca mes. Ensá 
y enllá penja de ses treginades un mana! 
d' aufaus que serveix, segons contan els 
~er4bts del dios Baco, per casligá de 
m?lrt él ses mosques temeraries y profa-
nes. En es fondo de més endins de tot, 
veym una mampara plena de cerO! que 
degota, y él derrera,. una tanIeta baixa 
amb ses carnes axencades, tota bruta, y 
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roés négre qu' es carb6. Revoltant sa 
lauIa, hey ha dos trbssos de lleñam amb 
cames, que fan es servici de banchs, y 
a demunl sa taula hey descansa una co-
pela tola plena de cenra coló de plom y 
de puntes de xigarret y un caliu de foch 
que fa ses derreres. Per tol arreu se 
sent un' olor de lotes herbes y de llevat 
agre que no s' hi pot aguanLá; ses ara-
ñes s' entretenen en guarní es recons 
d' esplendils cortinatges; sa pols apar 
qu' haja pres per escara da omplí lo sant 
temple, y es fum des tabach s' escampa 
per totes parts fent es noble servey de 
sa mirra qu' empleavan es bacanls amb 
ses séues escandaloses fes les. 
Passem revista a n' es personalges. A 
derrera es lassé una dona grassn, mos-
talxuda y vestida de gala; axo es, yolant 
net y amh sa clenxa molt llucnla; fa ses 
ven s de sacerdotissa. A devora es porlal 
un personatge de qui ha dalt rapa una 
mala guilerra y entona ó desenlona Ulla 
petenera acompañada amb música del 
Llcmto. Escoltau una de ses séues can-
sons: 
Señó A(cald(~ mayó 
Yo soy una p~tenera, 
Que de día voy al trabaco 
y d0 noche á 1:. cal'l'CI'a. 
Es cantadó alsa desiara es colso y de-
siara eseup, tosseix, se plisa es capeIl 
devant ets uys; fa un rot v segneix amb 
ses canSOllS flamencas que no sab qu' es 
pesca. 
Asseguls ti. devora sa ta ulela de der-
rera sa mampara hey ha qualre perso-
natges, els més raros, els més lleljos, y 
els més espellissa ls del mon. J ugan \l n 
truc1t-y-flo, qu' es es joch (avorito del 
díos Baco. Tots quatre amb sa caramella 
ti sa boca, tots qllalre rigllent ó flasto-
mant; ... envít, dos niés; flo; t1'uclt, re-
trtlck, val nou, joclt (o"a; sa ,·eser1)ada; 
(as trenta dos, '!J jo. t1·enta quat1'e; jo 
som, 1na, jo, ni tú, ni ttt, jo ke donat ses 
cartes, Ses cartes van al ayre, s' umplan 
d' improperis, se desafían; infantons que 
s'aferran per ses cames de son pare, ses 
dónes entran, se treuen ses braguetes, y 
gracies a s' interven ció d' un nou adora-
dó qn' arriba y que paga es beure, tol 
queda apaciguat y tranquil. 
Vénen altres personatges, marit y mo-. 
11a, dos infanlolls espellissats y un nin 
a sa mamella que ploriña. S' en entran él. 
'dins es temple; saludan l' allá; alsan es 
~olso, y beuen un tassonet de vi perque 
a dins Cintat no 'n pOden beure de M 
ni de dolent; es dos atlotetssurtan de-
fOra, se barayan, se rapiüan; sa mare 
surt, y mentres los batcula él tols dos, 
es vent li alsa ses fnldeles y li fa moslrá 
uns baixos que no tenen r~s de sacerdo-
tissa. Mentres tant s'infantó que mama, 
y que sa mare ha deixat per aná él. des-
partí es dos atlMs, juga 'p' en terra, fa 
ses feynes, s' en unta ses anques, s' en 
umpl sa cara, es brassos, y queda con-
vertit amb un xerafí d' En Proassa, pin-
tat d' olorosos y suavlsslms colors. Sa 
mare el prén, el batcula, l' adorm, y 
asseguda él. una cadira baixa, zin-zan, 
zin-zena, amolla aquesta cansó que fa 
adormí: 
Hey havía un mol" 
Dalt úna lculada 
Qu' amb sa boca duya 
Una sobl';lssada. 
y jo li vaitx dí: moíx, 
Dassen un bossí; 
La lampen·antana 
No 'm basla pcr mí. 
y mare y nin quedan adormils coro 
un troncho 
Compareixen altres personatges per 
l' estil y s' acaba sa festa selmanal dedi-
cada aH' es deu de ses tm'ques. 
Ses dimes umplan es bOtil de ví, el 
s' amagan él dins es pits, y mentres vé-
nen de cap él Ciuta t els hornos, q ualcun 
fent esses, se barayan, tlasloman, ame-
nassan els infantons; pegan él sa dona; 
y abans d' arribá a su POrla s' apareyan 
tots, conversant de cans y de cusses, 
d' en (u~ano que '1 s' en dugueren él. nr es 
Caputxins amb un carreló de ma; d' en 
sutáno qu' ha posat es llit a peñora; y 
cridan y fan manades, tol amb sa sana 
intenció de distreure es puna;a-sq'f'fi~ 
perque no nOtin es bultet que los fa es 
bOtil de vi. 
Es vespre sren van ti. jaure amb santa 
pau, y moltes vegades amb sant garrOt, 
v es dilluns s' en torna sr homo a fé 
feyna y sa dona a portá llagOls d' un 
porlal él s' alLre. Es dimars j' h¡m aca-
bat es doblés; es dimecres menjan de 
manlleu, es dijt'JUs dillan de sopes sens 
oli; es divendres dejunan com a Mns 
cl'istians; es dissaples hey ha saran de 
trompades que no son de vent, y es 
diumenges tornan altre voIta él celebrá 
sa fes la dedicada al sant patró d' els 
gats. 
Si aquesl cuadret de coslums el creys 
un pocl! massa fort, no teniu més que 
fé una viJlta per fora pbrta es díes de 
festa, y notaren de seguida qn' es una 
veritat en camieta sa qll' acab de dibu-
xarv6s. 
F. G. 
S E S O U AT R E RE TG LES. 
u o allot que vé a n' el mon 
TI'acta d' apl'endre '1 tUl/Hi, 
y se dedica al restá 
rotduoa qu' els añs hey 500. 
Quaot ja sab bé lo segon 
L1avo que ja es pot casá 
Apren es multiplicá 
En bens y amb ínfants menuts, 
y quaot ja los té garruts 
De pal'tí apl'8n y s' en vá. 
GERóNI TÓN[. 
ES BASTAIXOS NOUS. 
S' altre día un señó cÍlltadá haixá des 
tren des ferro-carril y quant sortí de 
s' Estació amb un saco ae nocTte ó male-
teta en sa má, per ánarsen cap' a ca-séua 
qu' es prop de Santa 9atalina de Sena, 
s' bi arrambá un atlot de catorze aus, 
forsetjant per prenderIí sa maJeta y di-
guentli: 
-Me don, señó. Jo ley duré fins él 
ca-séua, com s' altre vegada' que ven-
gué. ¿Que no 'm coneix~ Jo som es ¡¡ui 
ley vaitx dú s' altre pich qu'a~ribá. 
Es señó, en efecte, recordá sa fesomia 
d' aqueU aLlot y su séua honrades, per-
que després d' haverlo servit bé quanl li 
demaná qU' era loqu' havia goñat, li 
havia respost: «Lo que voste voldrá. 
Aqui es prop d' es carril. Me don 10 que 
trobará»; y eUli bavía don~t un real de 
velló preguntantlí si eslava con len! y 
s' atlot li llavía dit: «Sí señó, conten-
tíssim.» 
y nensanl en si mateix: Axo es un pobre~ atlot que s' ba de goñá es pá 
d' avuy; maldement pesás poch es feix, 
y visqués tan prop, per fé aquella lli-
mosna indirecte li don á sa maleta y el 
deixá caminá derrera éll. 
Quant ~lffibá él ca-séua, s' allot anava 
amb un altre bergantell més garrut, que 
va essé es qui entregá sa maleta él n' es 
señ6. 
Aquest se tregué mitja pesseta en 
plata, perque n'o duya menuts, y la va 
doná él s' altre atlot, pero aquest li digué 
qn'havía de pagá el s'altre. Heu fé, pero 
aquest bergantell garrut, amb gran sor-
presa des seM, li digué: 
-Axo no 'm basta. M' ha de doná una 
pessela. Jo som bastaix de patent. Axo 
está tarjfat. 
-Ja 'ls hi goñaries dolsos si cada tres 
minuts goñasses una pesseta. Bé: jo no 
tench res que venre amb tú, (colltestá 
es señó.) Jo he tractal amb aquest altre 
jove y el tú no 't conech per rés, (Y gi-
rantsé a s' altre li demaná:) ¿,Qu' es lo 
que 't lench de doná~ 
-A mi, no rés; perqu' aquest haslaix. 
nou no ha volgut que jo dugués sa ma-
leta, perque no tench paLent com éll; y 
la m' ha'présa abans d' essé él sa Parla. 
-¡Ab! ¡VOl dí que jo no 'ro puch ser-
ví de qui vuy! Axo heu tench d' aclarbi. 
Meem sa patent, (va di es señó él s' altre 
amb intenció de veure qnin número 
tenia.) 
-Aqui la té, (li conlestá.) 
Y 1i tregué un papé nou de patent de 
hastaix, pero tengué Mn cuydado de 
que no pogués veure es número. 
Es señó li va di que milló pensat no 
necessitava veurerla, perque per rés el 
'conexia a éll, y dirigintse él n' es primé 
atlot, li doná sa milja pesseta. Coro 
aquesl no la voHa, li va di: 
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-Mira que le quedarás SéDse cap do-
blé, si no la vals; perque ja sabs que 
s' allre vegada cobrares un real de velló: 
-Pero aquest no vOl cobrá ménos, 
(digué s' allM.) 
-Rés que veure tench amh eH, y es~ 
lrañy molt ql1' el n' es Govern de provin-
cia donin patenL de bastaix él un atlút 
qu' encara no ha acabat de creixe, ni ha 
correguL sa quinta tal vegada, perjudi-
cant aquells bastaixos antjchs que me-
reixen sa confiansa des públich y que 
per axo son acrehedors él tota sa protec-
ció de ses autoridats. 
A la fi prengué sa mitja pesseta y 
aquell señó se quedá fent sa siguent re-
flecsi6. 
Ses autoridats fan prendre placa y 
patent a n' es baslaixos perqu' es pú-
blich esliga més ben servil; pero aquests 
empran aqu~sta patent pe~ ~illó esplo-
tarl6, eslabhut" un escluslvlsme y un 
privilegi odiós a favor séu y no des pú-
blich, y posant preus que resultan ser 
escesius atéses ses condicions del cas 
historich qu' hcm contat. S' objecte des 
registre 110 es aquest. 
Ses coses convé ferIes després de ben 
reflecsionades, y esLablirles després de 
hen madurades; d' altre manera en 110ch 
d' esse una garantía pe s' indivíduo li 
son una nova molestia que li dona que 
sentí y l' estorba en lo séu camL Hey 
ha cerles industries que deuen havé 
d' esse lib,'es per tothom, y'sa de hastaix 
n' es una d' elles. 
AlLres medis hey ha d' evitá certs 
abusos que sa concurrencia ocasiona; y 
sobre tol s' ha de mirá quilles persones 
son ses que registran y si son capasses 
de cumpli ses obligacions que s' im-
posan. 
PEP D' AUBEÑA. 
UN BON CONSEY. 
Si tú, pe!' bé téu, uesitjas 
Els bcos que teos conservá .. 
y viul'e dios l' alegría' 
Sense plets ni maldecaps; 
Meotres que tos pal'es visean, 
Seinpre, sempre, has de pensá 
Que lo ~ue tens y que guañes 
Es to! d eIls y los pertañy. 
y tú, com Mn fiy, procura, 
Veure el téu pare medrar 
En bens de fortuna 'j en honra 
Perque gaudeixca molts añs. 
Quant ja sian morts tos pares 
Llavo sempre pensarás 
Qu'aquells bens qu' ells posehían 
Han passat als téus infants. 
y que tú que los cuydavas 
C¡)m a séus ara has d' obrar 
Cbm si fosses d' els téus fiys 
Curadó o apodera t •. 
BENET POQUET y CLARET. 
3 
XEREMIADES. 
D~)Da Magdalena Bonet de Rico, Freo-
sidenta de sa Junta organisadora des 
Ootlflrés nacional dedd'M8t ha lengut • 
bondat de participarmós amb un aleo" 
B. L. N., ses resolucions qn' ha préses 
sa Junta fins el dia d' avuy, per dú. a 
cap sa celebració des Congrés. 
Mos suplica que publiquem en es nos-
lro selmanari \1U escrit molt llarcb que 
mas envía, y encara qn' es noslro gust 
fora es ferhó, ses curtes mides des pe-
riOdich y es genero humoristioh a que 
perteneix mas ho impedeixen. Axi mll~ 
teix. estractantló, direm: Qu' aquelles 
resolllcions son: l.er Publicá s' objécte 
de~ Congrés: (Ja desi.tjam sebrerló per 
clá.) 2.°1\ l!'é festes per solemnisarló: 
(Axo de festes de señoreles, ja IDOS agra-
da moIt.) 3.er Prescindi en dit Congrés, 
de politica y no malquistá ses creencies 
relligioses, socials ó filosofiques: (Si fós 
vera aquesta, ¡quina. corona li posarla jo a n' es Congrés y a cadascuna de ses 
señores que' 1 compondrán!) 4. t Que 
lols es perFldichs las apoyin y defensin: 
(Si beu fan ad com tlinen es segú aquest. 
punt.) 5.t Cercá doblés: (Sense doblés 
no 's pOden fé cuyeres.) 6.é Fé constá 
amb acta lo fét per un señó mahonés 
per «Imí ets esforsos de sa Junta y doná 
forma a n'es pensament:» (Está ben fél.) 
7. é Posá en coneixement des públich 
ses demés resolucions: (Es molt just.) 
Amh un altre escrit na tengut ruta 
señora Presidenta s' amahilidat de ca-
municarmós lo resolt en sa derrera se-
sió; y es: l. el' Fé propaganda, y <,ercá 
personal, y posá forts es fonaments des 
principis solidaris qu' han de presidí 
tota resolució: (¿,Quins son aquests~ No 
mos ha diu:) esperant amb seguredat, 
que s' opinió pública fará justicia a ses 
señores: (¡Ja 's de rahó!)2.on Posars~ 
en contacte de tota casta de societats y 
persones: (Be o pensat.) 3.er Cercá se-
ñores, facilitanUós es cami d' entrá dins 
es Congrés: (Ben determinat.) 4.~ Mul-
tiplicá ses reunions, adquirí local, y 
practicá devers en vés de sa beneficen-
cia: (Axo ja es més que perorá.) 5. t Fé 
sócios . honoraris y de merir a tots els 
qu' han procural que sa dona ocupi en 
la Societal actual es rango que li cor-
respon .per ses conquistes de 5a cultura 
y moralidad de s' edat moderna: (Axo 
no heu··eotenem bé del tot. Convendría 
aclarirbó.) 6.é Un vOt de gracies a n'es 
qui .ban ajudat él n' es Congrés: (No son 
dones' totes sOles.) 7.é Captá de casa 
en pasa cantidats, donant recibo él n' es 
qui serán generosos: (Lo maleix que fé-. 
ren abans des lJ'U/iUJl de ses Pires y. Fés-
tes.) 8.6 Apelá él n' es Teatros y Socie-
tats pero trobá recursos yecuniari.s: (Ben 
pensat: Domo 6 dona S'ln,e pecuma, ~ma­
flo mortis.) 9.vé Justificá en es Manifest 
que s' ha de fé qu' es Congrés ha d' ess&. 
l .. 
~bra dé' tothom, y demoslra que sa dona 
asv.ira'solament él fins, noblcs1 grans, 
'úüls,y generosos: . (Bons fonaments son 
'aquests perque tol vaja hé.) 10. Fé co-
Deixe es beneficis que durá él Mallorca 
aquest Congrés, p' es presLigi y respecte 
que' merexerá de totes ses NaciollS: (Axo 
si 'qu' heu lrobám un poch de fum de 
formatjada. ) 
Dilast'ñora mos demana nota des dfes 
-que surLes noslro setmanari, y que n'hi 
enviém dos ecsemplás. Contestanl, le-
,nim es gusl de dirlí que surt es dissapte, 
dia,dedical a la Verge 1-laria, patrona y 
modelo de totes ses dones; y que quedan 
don{ldes ses ordres perque se (aemt ala 
señora Presidenta des Congrés els dos 
oecsemplás que demana. 
Desltjamque Deu los don acert en 
lotes ses séues delibefllciolls, a fi de que 
mereiscan ses manbelleles de tols els 
homos y dones que cercan fé sa felicidat 
des genero huiná. 
* 
•• 
Oportunament var~m réb:e ~1l1a invi-
tació de sa Junta de s AssoC'tac'ló de Sant 
Jusep c::onvidantmós a sa fesla del 15 
d' aquest mes. 
No hey anarem per falta de temps, 
pero agrahim aquesta distinció y eslám 
oispb.slS a secundá ses Mnes obres que 
aquesta Associació s' ha pro~osades. 
• 
• iII 
Ambs'aygo qu'lIa cayguda aquesta. 
setmans' passada es d' esperá un añy M 
del tot en quant él baixos, perqu'es sem-
brats son sans y pujan de lo milló. 
En qual1t a metles, paciencia. No heu 
podem leni tolo 
* • iII 
¿Que diriau abont han anal él pará ses 
figures de cera'? A Manaeor: al mÍlx 
d' una plassa que vOleo que sia Iglesia. 
Ses autoridats supos que vetlarán per-
que ses figures de cera no siao figures 
de seu ó de pet,¿leo, y perqu'els orguets 
sian s' acompa~ament de ses campanes, 
y sa distracció d' aquells veynals. 
• 
* • 
Es Cavallé Cayetano qll' ara fa cinch 
mesos va doná algunes funcioos en es 
teatro de Manacor, que foren de 10 milló 
,oe se pot veure en prestidigitació, ha 
,arribal altre vegada él Mallorca y dona 
funcions en es Teatro-Circo Balear. 
. C6m a blm cavallé no s' ha descuydat 
. de con vid á al Direct6 de L' IGNORANCIA 
per aná a veure ses séues habilidals y 
per aquesta atenció li donam moltissi-
mes g,racies. 
Recomanám a n'es nostros suscriplós 
qoe vajao també él veurélperqu'es segú 
que los deixará admirats. Es una cosa 
portentosa lo que fa y no som noltros 
talaMs qu' heu deym ~inó que sa veu es 
general. , 
Bé que ja un' altre vegada L' IGNo-
i./ IGNORANCIA. 
BANCIA va fé coneixe ses sénes may vis-
tes habilidats. 
* •• 
Hem rebut sa carla siguent: 
19norantíssim señó Directó del pel'iiJdiclt L'IG-
NOHANCIA: Li suplich que me rassa es favó de 
trempá s' orga y de posá una xel'emiada a n' es 
séu humoristich setll1anai'i sobre ses acércs de!,-
nivellades y plenes de faneh des CillTé de Sant 
Miquél pel'qu es un escándol. Jo 'n pas dues 
vegades cada día y m' he de eOlflpl'á un parcy 
de botes cada setmana. S' altl't' diassa v"itx 
pegá una tl'Ope~sada y cm Yditx ues\'iá un pcu, 
y !;"acies que totduna vaitx tcní un metge Ilesl 
que '1 me tomá posá en es séu lluch y no me va 
dUl'á mol!. Ley agl'ahirá 80n srl'vidor, 
C/n empleat des (erro-carril. 
CONTESTACIÓ: Será prob~ble que sa sÍ-
quia de la Ciutat no sia necessaria dins 
pochs ailS y qued suprimida dios loL 
aquell carré, y Havo s' hi posaráremey. 
Per- de pronle procur caminá amb sos 
uys, y no llenegá. 
EPIGRAMA. 
Un allol se cor&SSJva 
y es confés li pl'eguntá" 
Si en divendl'cs cam llIcnjava, 
Scnse Bulla y rstant sá. 
y I¡ l'Cspongué s' atlÜl: 
-No menj'c<lm lIi sobl'3ssada¡ 
Lo que ml\llj qu~lque vegal,la 
Es un Iros de camayot. 
J\IESTRE GOll'ws. 
ORIDA. 
TeUda d' arUcIes d' cscritori y dibuix 
D' ELS 
HEREUS O' EN GABRIEL ROTGER 
CADENA DE COOT, 11, rAL~IA.· 
En PAPÉ Y SOBHES trobarán de venta ses 
classes si,quents: 
PAPI~ DE FIL' Ó DE BARBA, per escriUl'e, de 
classe supel'ió, y d' ol'dinal'i pel' bOITadós Ó pel' 
cmbolicá. 
PAPÉ PEO CARTRS DE CO~IERS, retxat, cua-
driculat, ~Ianch, blal!, verdús, cte., elc., yes 
nuu, PAPE PL~GAML 
PAPÉ PER CARTES, llís, retxat ó de cuadrets 
blanchs y de colós, 3mb pinturetes representant 
animals, barques, carrils, l1ors, etc" cte. j in-
gles satinat o 3mb tlusll'e, mate o gratallós; de 
nriades formes y tamañs. 
SOBRES PEn CARTES, d' un, dos, tl'es y qua-
tres doblechs; per olicis, esqueles, tarjetas, elc. 
blanchs y de coló. , 
SOBl\ES DE TRLA, molt apl'oposit per enviá pa-
pés y documents afora I\la'llorca. 
SOBRES DE COLÓS, baratos, propi petO &es ca-
ses de comérsj els quals se timbran a dita tenda 
per un mMich préll. 
NOTA., Se timbra es papé amb inicbls de 
relleu, gratis, 11 ses persones que '1 comprin 11 
dit eslablimentj y cifres amb colós ti bé amb mem-
bretes p' es preu de dues pcssetes es cent fuys. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚAfERO PASSA'Í'. 
GEROGLlPICH.-Un horno que puja 11 diu que de-. 
, ·/JaUa mento . 
SE~fBI,ANSEs .• ->t. En que té /Jál/Jula. 
2. Nn que Sil descompt'-nclt. 
3. EIt qu' hey ha coromas. 
4. En qu'lwlJ ha blanch. 
TRIANGUL-Mollnes-.voliné-Molin-Moli-Mol·J,.fo-J,f 
XAItADA •••.. . -E.~·ca-la. 
FUGA •••••• • -Es dtamant /!s,una prenda p,.eciosa, 
ENDE\'INAYA .. -Un aylá. 
LES HAN EJ(OEVINADES: 
Totc5;-T,.es Beneyts 11 Un Germá d' él/. 
GEROGLIFICH. 
Felllllitx 
L1ullImaj6 
Porr~ras 
Campos 
Soller 
SantJualt 
UN GER~IÁ n' ELI •. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscmbla un aV31'0 a un nin? 
2. ¿Y un xarradó i\ un cassadó? 
i). ¡,Y es marits a seg auveyes? 
4. ¿Y ses dones 11 ses IIclugucs? 
EN PBPE. 
,TRIANGUL DE PARAULES. 
.Ompli aquests pichs a~b IIE}tres que IJetgides 
dlllgonnlment y de traves, dIgan: ola 1.- ·retxa, 
un nóm d' hómo; S1\ 2.', un animal y una can. 
tidat; sa 3,', lo que fa es Sól cada díá; sa 4,', un 
persollatge históricIJ; 5a 5.', un animal fae!; Sil. 
6.', !I na !letra. 
ECSEMÉ • 
XARADA. 
Sa p,:imel'a S~lp cantá 
Tant un tiple com tenó¡ 
Dalt es pins en gran primó 
Sa segona es sol posá; 
Tol, ulla "ila des plá 
No es Campos ni L1ummajó .. 
MBSTRE GRINOS. 
CAVILACIÓ. 
TERSAS 
Compóndre amb aquestes Iletres Un llinatgc. 
A. F. 
FUGA DE CONSONANTS, 
a .C, .0,,8. ,c .. iD. ,ni ,o .'.i .o"i.a .0 " .i ,O • 
ENDEVINA YA, 
No es ví, liquid. ni licor, 
y el fan per está dins botes¡ 
Ses atlvles casi totes, 
El fabrican amb primor. 
J. A • 
MESTRE GRINOS. 
(Ses solucio~ dis8apte qut ,)/, si som "ttu.) 
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